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Аннотация: Ушбу мақолада баъзи фойдали омиллар берилган, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти қарорига асосан қишлоқ аҳолиси турмуш тарзини 
яхшилаш, намунали турар-жой уйларини комплекс ривожлантириш, жаҳон 
андозаларига мос келувчи замонавий архитектура ва дизайн асосида бинолар 
барпо этишдаги устувор жихатлар асослаб берилган. 
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Аннотация: В этой статье приведены некоторые выгодные факторы, 
Президент Республики Узбекистан заложил основу для повышения уровня 
жизни сельского населения, комплексного развития стандартного жилья, а также 
создания современной архитектуры и дизайна, отвечающих международным 
стандартам. 
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Abstract: In this article given some advantageous factors According to the decree 
of the President of the Republic of Uzbekistan improving the living conditions of the 
rural population, the integrated development of standard housing, as well as creating 
modern architecture and design that meet international standards. 
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Бугунги кунда юртимизда янги қурилаётган кўплаб биноларда миллийлик 
руҳи сезиларли даражада намоён этилмоқда. Биноларда ишлатилаётган миллий 
орнаментлар ва уларнинг замонавий кўринишдаги талқини диққатимизни ўзига 
жалб этади. Бундай биноларимиз қаторига янги қурилган Халқаро форумлар 
саройи, Маданият саройлари, Ёшлар ижод маркази, Либослар галереяси ва яна 
кўплаб мустақиллик йилларида бунёд этилган бир қанча биноларимизни 
киритишимиз мумкин. 
 
1.расм.“Халқаро форумлар уйи” Тошкент. Сарой. 
Шу ва шу каби маданий марказларнинг қурилишида нафақат ташқи, балки 
ички интерьерига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Бинонинг ички қисми 
миллийлик билан уйғунлашган замонавий кўринишга эга бўлиб, тадбирлар учун 
жуда катта заллар ва фойелари мавжуд.  
 
2. расм. Бино интерьерида ганч 
ўймакорлигининг қўлланилиши. 
 
3.расм. “Халқаро форумлар уйи” 
интерьери. Тошкент. Сарой. 
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Ўзбекистонда бунёд этилаётган кўпгина биноларнинг ички интерьерида 
асосан ўзбек миллий амалий санъат турларидан ганч ўймакорлиги санъатидан 
кенг фойдаланилади. 2. Расмларда кўришимиз мумкун. 
 
4.расм. Кафе интерьери. Миллий руҳда безатилган 
Замонавий предметли ва интерьер дизайнидаги йўналишлардан бири 
«аутентика» ҳисобланади. Бунга ёрқин намуна қилиб рассом-дизайнер Бобур 
Исмоиловнинг Ўзбекистондаги лойиҳавий ишларини 4.расмда. кўриб айтиш 
мумкин. Улар орасида 2019 йил Тошкентда очилган “Караван” номли арт-
галереяси ва илк миллий ошхонаси алоҳида аҳамиятга эгадир.  
Ушбу объект тез орада мамлакат бўйлаб шу каби лойиҳаларнинг эталони 
сифатида намоён бўла бошлади. Лойиҳада қуйидаги манбалардан илҳомланиш 
асос қилиб олинган: анъанавий ўзбек пахса деворли, синчли уйлари, болор 
вассачўпли шифтлар, кундалик буюмлар учун мўлжалланган ниша(токча)лар, 
ёғоч ўймакорлиги намуналаридан эшик ва устунлар, деворий кашта – сўзана ва 
палаклар, қуйма майолика ва пол учун плиталар, антиквариат буюмлари 
кабилардир.  
Лойиҳа асосан ўсмирлардан тортиб, ўрта ва катта ёшдаги инсонлар учун 
мўлжалланган бўлиб, унинг ички дизайнида ўз ўрнида қўлланилган ранг ва 
элементлар ҳар қандай ёшдаги инсонни ўзига жалб эта олади.  
Бошқа бир анъанавий йўналишлар асосидаги халқаро миқёсда ишланган 
лойиҳа машҳур Япония архитектори Кодзо Ивантени билан ҳамкорликда япон 
ошхонаси асосидаги ресторан “Изуми”дир. Ресторан Тошкентда 2017 йилда 
очилган бўлиб, унинг асосий муаллифи Бобур Исмоилов, япон эстетикаси 
бўйича маслаҳатчи Кодзо Ивантенидир. Улар билан ҳаммуаллифликда ушбу 
буюмли дизайн лойиҳаси устида Валерия Барсукова ишлаган. Асосий 
илҳомланиш манбалари бўлиб, анъанавий япон уйлари ва тошли боғлари, 
шунингдек, сурилувчан тўсиқлар хизмат қилади.  
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Ушбу лойиҳа ҳам асосан ёшлар ва ўрта ҳамда катта ёшдаги инсонлар учун 
бирдай манзур бўладиган объект сифатида тез орада танилди. Ундаги дизайн 
элементлари, рангларнинг танлови ҳар қандай инсонни маданий ҳордиқ олишга, 
айниқса, японларга хос бўлган табиатдан илҳомланиш каби хислатларни ҳис 
қилишга чақиради. 
Меъморчиликда биноларнинг нафақат ташқи (экстерьер) томонига, балки 
ички (интерьер) томонига ҳам эътибор қаратиш алоҳида аҳамиятга эга. Сабаби, 
инсон ҳаётини асосан бино ичида ўтказади. Бу эса ўз навбатида, бино дизайнида 
тарихийлик, миллий безаклар, замонавий кўриниш, турли ранглар, ёруғликнинг 
тўғри томондан тушиши, бино ичидаги буюмлар, уларнинг тўғри жойлашуви 
кабиларга эътибор қаратишни талаб қилади.  
Бундай интерьерларни ўрганиш жараёнида эса биз аниқ бинонинг ички 
қисмини объект сифатида олишга ҳаракат қиламиз ва унинг таҳлилини 
кўрсатамиз. 
Интерьер жозибадорлиги инсон ёши билан боғлиқлиги ва унда таъсир 
этувчи воситалар таҳлили бугунги кунга қадар илмий жиҳатдан 
ўрганилмаганлиги билан мазкур мавзу долзарб ҳисобланади. 
Тадқиқот объекти. Мамлакатимизда барпо этилаётган маданий ҳордиқ 
масканлари интерьер, меъморий ва дизайн ечими. 
Тадқиқот предмети. Интерьерда инсон ёшидан келиб чиқиб таъсир этувчи 
воситалар ва элементлар.  
Тадқиқот мақсади. Юртимизда фаолият юритаётган маданий ҳордиқ 
масканлари, дам олиш учун мўлжалланган биноларни инсон руҳиятига ижобий 
таъсирини таъминлаш. Фақатгина бир ёшдаги гуруҳлар учун эмас, балки 
оилавий – ҳар қандай ёшдаги инсонлар учун мўлжалланган интерьер дизайнини 
яратиш. Ички дизайн жозибадорлигининг инсон ёши билан боғлиқ, 
кўринишдаги ранг, ёруғлик, буюмларнинг руҳиятга таъсири юзасидан таҳлиллар 
ва тадқиқотни амалга ошириш.  
Тадқиқот вазифалари. Мақсадга эришиш учун қуйидаги асосий вазифалар 
белгилаб олинди: 
1. Меъморий ва дизайнерлик ечимини ҳамда ушбу масалага бағишланган 
илмий ва меъморий адабиётлар, мақолалар ва бошқа илмий манбалар, 
шунингдек, дизайн интерьерининг тарихий ривожланиш босқичлари ва назарий 
масалаларини атрофлича ўрганиш ва таҳлил қилиш; 
2. Дизайн интерьери муаммоларини хорижий мамлакатлар тадқиқотида 
ўрганилиши, замонавий чет эл бинолари интерьери жозибадорлиги 
масалаларини ўрганиш; 
3. Меъморий дизайн ечимларига таъсир этувчи омилларни тадқиқ қилиш, 
ушбу муассасалар контингентининг эҳтиёжлари ва қизиқишларига мувофиқ 
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уларнинг инсон ёши билан боғлиқлигини ҳисобга олувчи замонавий интерьер 
элементларини излаш ва тадқиқ қилиш; 
4. Замонавий интерьер жозибадорлигининг инсон психологиясига таъсири, 
бино ичидаги ранглар, ёруғлик, буюмларнинг руҳият билан боғлиқлиги 
юзасидан таҳлиллар қилиш; 
5. Замонавий интерьер жозибадорлиги сифатида аниқ объектни кўриб 
чиқиш ва таҳлил қилиш.  
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